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PERNYATAAN ORIENTASI DAN PUBLIKASI TESIS 
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1. Tesis yang berjudul: “Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cells(DSSC) 
Menggunakan Ekstrak Bahan Organik Alam yang Dikombinasikan 
dengan Polimer Organik Poly(3-Hexylthiophene) P3HT” ini adalah 
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menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas No. 17, tahun 2010) 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal  atau  forum 
ilmiah lain harus seijin dan menyertakn tim pembimbing sebagai author 
dan PPs UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang- 
kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak 
melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi 
Ilmu Fisika PPs-UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmuyah 
pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Fisika PPs-UNS. 
Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka 
saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sifat kelistrikan 
masing-masing material dye Celosia Argentums, Bougenville dan Allamanda dan 
material dye yang dikombinasikan dengan Poly(3-Hexylthiophene) (P3HT), 
pengaruh konsentrasi P3HT yang dikombinasikan dengan ekstrak Celosia 
Argentums, Bougenville dan Allamanda sp terhadap peningkatan efisiensi sel 
suraya berbasis Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). Pengujian sempel dilakukan 
di Laboratorium Spectrophometer UV-Vis, uji kelistrikan P3HT yang 
dikombinasikan dengan ekstrak dye akan diselidiki menggunakan El-Kahfi 100/I- 
V meter. Uji sifat optik menggunakan Spectrophometer UV Visible 1601 PC dan 
karakterisasi I-V DSSC menggunakan Keitlay Type 2600A 
Absorbansi masing-masing dye memiliki puncak serapan pada rentang 
panjang 300-550 nm, sedangkan polimer P3HT 1% memiliki puncak serapan pada 
rentang panjang gelombang 300-650 nm, dengan demikian kedua bahan material 
tersebut mampu menyerap cahaya pada rentang panjang gelombang cahaya 
tampak (visible). Sifat listrik P3HT 1% yang dikombinasikan dengan dye 
menunjukan bahwa material tersebut memiliki respon terhadap cahaya. Pada 
kondisi terang P3HT 1% menunjukan konduktivitas 3,7x10
-3Ω-1m-1 dan pada 
kondisi gelap 2,2x10
-3 Ω-1m-1. Pengunaan Pt (Hexacloroplatinic IV) sebagai 
elektroda lawan dapat meningkatkan kinerja DSSC, hal ini dikerenakan Pt 
(Hexacloroplatinic IV) berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya 
reaksi redoks dengan elektrolit. 
Pengkombinasian antara bahan organik alam dengan P3HT 1% mampu 
meningkatkan kinerja DSSC. DSSC yang menggunakan kombinasi antara dye 
Celosia Argentums dengan P3HT 1% dan menggunakan Pt (Hexacloroplatinic IV) 
sebagai elektroda lawan menghasilkan nilai efisiensi adalah 9,5x10
-2 
% yang di uji 
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ABSTRACT 
The aims of the study are to determine the characteristic of the electrical 
properties of each dye material Celosia Argentums, Bougainville and Allamanda 
sp, characteristic of the electrical properties of the dye material combined with 
Poly(3- Hexylthiophene) (P3HT), the effect of P3HT concentration combined 
with extracts of Celosia Argentums , Bougainville and Allamanda sp to increase 
the efficiency of dye sensitized cells Surya -based Solar Cells (DSSC). Sempel 
testing conducted at the Laboratory of UV- Vis Spectroscopy, P3HT electrical 
properties combined with dye extracts will be investigated using IV Meter El – 
Kahfi. Test optical properties, electrical properties, and I-V characterization of the 
DSSC using UV Visible Spectrophotometer 1601 PC and Keitlay type 2600A, 
respectively. 
The absorbance of each dye has a peak absorption at long range 300-550 nm 
, as well as 1% P3HT polymer has absorption peaks in the wavelength range 300- 
650 nm, thus the material is able to absorb light in the wavelength range of light 
visible (visible). The electrical properties of P3HT 1% combined with a dye 
indicates that the material has a response to light. In bright conditions P3HT 1 % 
showed conductivity 3.7x10
-3Ω-1m-1 and in dark conditions 2.2x10-3Ω-1m-1 . Use 
of Pt (Hexacloroplatinic IV) as the counter electrode can improve the performance 
of the DSSC , it dikerenakan Pt (Hexacloroplatinic IV) serves as a catalyst to 
accelerate the redox reaction with the electrolyte. 
The combination of natural organic matter with P3HT 1 % can improve the 
performance of DSSC. DSSC which uses a combination of dye Celosia argentums 
with P3HT 1 % and using Pt (Hexacloroplatinic IV) as the counter electrode 
generating value is 9.5 x 10
-2
% efficiency in a test using Keitlay IV meter with a 
xenon lamp irradiation of 1000 W / m2 . 
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